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 نامهگواهي اصالت پايان                                
 
 دکرتی رشتو مقطع دانشجىي هیلالاينجانب نسرين روح
 منامي کو :  دانشگاه علىم پزشکی اردبیل تايید مي پزشکی
ْب/ حتميمبت َبيّ ثش اسبط َتبيح ثشسسیٍ پبيبٌاي -
حتت ساًُْبی آلبی دکرت سسٕل اجنبو يبفتّ تٕسط ايُدبَت 
دس  اَطب گشديذِ است ٔ خىدمثٕدِ ٔ ثٕسيهّ  يالطفی
 آثبسديگشاٌ يب ٔ ْبصٕست استفبدِ اص َتبيح پژْٔص
يشخع يٕسد استفبدِ استُبد ضذِ است ٔ دس  ثّ ثالفبصهّ
 رکش کبيم لسًت يُبثع ٔ يآخز يطخصبت يشخع ثّ طٕس
 است.   گشديذِ
َبيّ ثّ  يسئٕنيت صست يطبنت يُذسج دس ايٍ پبيبٌ -
 است. ايُدبَت ثب طٕسکبيم
ْيچ يذسک حتصيهی  َبيّ لجال ثشای دسيبفتايٍ پبيبٌ -
 ْب ٔداَطگبِتش يب ثبالتش( دسسبيش ، پبييٍ)ْى سطر
 يٕسسبت آيٕصش عبنی اسائّ َطذِ است.
َبيّ ٔ ْش گَّٕ  کهيّ زمٕق يبدي ٔ يعُٕي ايٍ پبيبٌ -
ثجت حمصٕل يستخشج اص آٌ اعى اص يمبالت، چبپ کتبة ٔ 
ٔ  داسد تعهك عهٕو پضضکی اسدثيم داَطگبِاخرتاع ثّ 
يب َتبيح، ٔاگزاسي  ٔ اطالعبت اص استفبدِ ْشگَّٕ
ثشداسي،  ديگش، چبپ، تكثري، َسخّ اطالعبت ثّ افشاد
َبيّ ثذٌٔ اخز اخبصِ  تشمجّ ٔ التجبط اص ايٍ پبيبٌ
 کتجی اص داَطگبِ عهٕو پضضکی اسدثيم ممُٕع است. 
َبيّ حتت َبو  کهيّ يمبالت يستخشج اص ايٍ پبيبٌ -
 Ardabil University of Medicalداَطگبِ عهٕو پضضکی اسدثيم )
sciencesٌٔاثستگی َٕيسُذِ أل يب يسئٕل ٔ  ( ثّ عُٕا
ثب اطالع ٔ اخبصِ متبيی اسبتيذ ساًُْب ٔ يطبٔس  ثّ 
 چبپ سسيذِ يب خٕاْذ سسيذ.    
ثبثت فٕق  چُبَچّ دس ْش يمطع صيبَی، خالف يٕاسد -
پزيشو ٔ داَطگبِ جمبص ضٕد، عٕالت َبضی اصآٌ سا يی
است ثب ايُدبَت يطبثك ثب ضٕاثط ٔ يمشسات سفتبس 
گَّٕ ادعبيی دس صٕست ثشخٕسد لبََٕی، ْيچ  منٕدِ ٔ
 خنٕاْى داضت.
                  انهٓی: َسشيٍ سٔذَبو ٔ َبو خبَٕادگي داَطدٕ
 ايضب ٔ تبسيخ
َبيـّ َتبيـح ايٍ پـبيـبٌ صحت اصال وثذيُٕسيهـّ  -




        استبد ساًُْب:  دکرت سسٕل يالطفیَبو ٔ َبو خبَٕادگي 
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 ى٨َٕز فاليٜ اهشٞبٍی
 
FSH: Follicle Stimulating hormone 
LH: Luteinizing Hormone 
GERD: Gastroesophageal reflux disease 
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 ی٢یِٕبٗ سلز ١ؾَ ّٚ 12 یثبال یإٓٞ یٞبٍاٟىٍ ث ی١ُيٕ یيیزّ یب٧ٍبیٝق یثٍَٕ
 1399اُ سیَ سب َٝىاى  ی٘اٍىث یىا١ٖٚب٥ ف٤ٚٛ دِْٙ یإٜٓ ٣ آَّٙ
 ؿْیي٥
 یَی٣ ث٣َُ ؿٖٚٞ ٤ؿیإز ٦ّ ٠ِٝٝٙ  ی٧ب یٞبٍیث ٠يقشَياُ ٙب یْيإٜٓ  :ُٝی٦٢
ٌٕاٙش٦  ٘يٝشقيى ٣ٍ ث٦ اىِا یُا ث٦ فٚز ٣ػ٤ى ف٤اٝ٘ س٢٘ َیاه یىاٍى ٣ ىٍ ٕب٨ٙب
ث٦ ٤ٍٝر ْٝٚ٘ ىٍ ػ٨بٟ  یٞبٍیث ٠يفٜٚ ٤٢٧ُ ٧ٜ ا َٚىزید ٍمٜ یإز ٣ فٚ
 إز.ٝغَف  یدِْٙ
 ٘ي٤ٝػت اىِا ٞبٍاٟیث ی١ُيٕ زیيیّ ی٣ ثٍَٕ ٞبٍیٕالٝز ث زیِٕاٍٗ ٣ضق
 یَیث٦ ع٤ٍ ؿٖٚٞ س٤ا١ي یٝق٤ٞٗ ٝ ی٢ی٣ اىمبٛ آٟ ثب فٞ٘ ثبٙ ٤ٙى یٝ ی٢یثبٙ ی٧ب ىاى٥
اثِاٍ  ِي س٤ا١ي یٝ ی١ُيٕ زیيیّ یثٍَٕ ٠يَٝاٍجز ٍا ث٨ج٤ى ثوٚي. ث٢بثَا یبٝي٧بید
ث٦ ع٤ٍ ثب٥٤َٙ  ٦ّثبٙي  ٞبٍاٟیدِْٙبٟ ٣ ث ٠یاٍسجبعبر ث یإشب١ياٍىٕبُ یثَا يیٝي
 ٤ٙى. ی٣ فَْٞٚى ی٢یثبٙ غي٤ٝػت ث٨ج٤ى ١شب
ٕبٗ سلز ١ؾَ  12 یثبال یإٓٞ یٞبٍاٟىٍ ث ی١ُيٕ یيیزّ یب٧ٍبیٝقسقیی٠  ٧يه:
  ىا١ٖٚب٥ ف٤ٚٛ دِْٙی اٍىثی٘ یإٜٓ ٣ آَّٙ ی٢یِّٚ
َٝاػق٦ ٢٢ّي٥ ث٦ ٕبٗ ٝجشال ث٦ إٜٓ  12ػبٝق٦ آٝبٍی اىَاى ثبالی : ٤ٝاى ٣ ٣ٍٗ ّبٍ
ی ىا١ٖٚب٥ ف٤ٚٛ دِْٙی اٍىثی٘ ث٤ى. ٣ٍٗ ٦١٤ٞ١ ث٦ ٤ٍٝر سٞبٛ ٣ آَّّٙٚی٢یِ إٜٓ 
ٙٞبٍی يب َٕٙٞبٍی ٣ كؼٜ ٦١٤ٞ١ ٝش٢بٕت ثب سقياى َٝاػق٦ ٣ ثَكٖت ٝغبٙقبر 
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د٢َٖٙب٦ٝ ٤ٍٝى  ٣ 1399آ٣ٍی ىاى٥ ٧ب اُ سیَ سب َٝىاى  ُٝبٟ ػٞـ ١يَ ث٤ى. 200ٝٚبث٦ 
 ث٤ى. SF36 د٢َٕٚب٦ٝ ّیيیز ١ُيٕی إشيبى٥
 ٠يٚشَیث ث٤ى ٕبٗ 29.64 ٞبٍاٟیث ی٢ٕ ٠یب١ٖی٣اٍى ٝغبٙق٦ ٙي١ي. ٝ ٞبٍیث 200 ٧ب:يبىش٦
%( 48.5)ٞبٍیث 97%( َٝى ٣ 51.5) ٞبٍیث 103 ث٤ى.ٕبٗ  25سب  15َٝث٤ط ث٦  ی٥٣َٕ ٢ٕ
َٝث٤ط ث٦  سقياى ٝل٘ ١٤ْٕز ٠يٚشَیث ٞبٍاٟیىٍ ٤ٍٝى ٝل٘ ١٤ْٕز ث ُٟ ث٤ى١ي.
 ٠یب١ٖیٝ ٞبٍاٟیث ب٦١یىٍ ٤ٍٝى ىٍآٝي ٝب٧ ث٤ى. َیسقياى َٝث٤ط ث٦ ١ ٠ي٣ ّٞشَ ٘یاٍىث
 ٠یب١ٖیٝ ث٤ى ب٦١یس٤ٝبٟ ث٦ ٤ٍٝر ٝب٧ ٤ٟیٚیٝ 47/3ىٍآٝي َّٙز ٢٢ّيٕبٟ ىٍ ٝغبٙق٦ 
 105.  ٧ِاٍس٤ٝبٟ ث٤ى. 10/230َّٙز ٢٢ّيٕبٟ ىٍ ٝغبٙق٦ ٝقبىٗ  ٠یىٍٝبٟ ىٍ ث ٦٢ي٧ِ
 ٞبٍیث ٣48  ِيآَّٙ َی%( ٝجشال ث٦ ٤١ؿ م23.5) ٞبٍیث 47،  ِي%( ٤١ؿ آ52.5َّٙ) ٞبٍیث
.  .ث٤ىه٤ة  ق ٢ّشَٗ اّظَ ثیٞبٍاٟ. ٕغث٤ى١ي  samter ذخی%( َٝث٤ط ث٦ ى٤٢س24)
ؿ٨بٍٛ  یىٍ د٦ٚ ىٍٝب١ ىاٍییث٦ ع٤ٍ ٝق٢ ٞبٍاٟیث زي١ٚبٟ ىاى اّظَ یآٝبٍ ٧بی٘ یسلٚ
 إز. ٠ی٢ٕٖ ٞبٍاٟیث زياّظَ يياُ ى یٞبٍیث یثبٍ اٍشٞبى٣  ث٤ى١ي.
اُ  یث٨شَ ی١ُيٕ زیيیّ ِيآَّٙ خیثب ى٤٢س ٞبٍاٟیٝٚوٜ ٙي ٦ّ ثىٍ ٝغبٙق٦ ٝب 
 ی١ُيٕ زیيی٧َؿ٦ ٕغق ٢ّشَٗ إٜٓ ث٨شَ ثبٙي ٧ّٞـ٢ی٠ ٣  ىا١ٍي َٖيى ٞبٍاٟیث
 ی١ُيٕ زیيی٧ِاٍ س٤ٝبٟ ّ 250ىٍٝبٟ ّٞشَ اُ  ٦٢يثب ٧ِ ٞبٍاٟیث .٤ٚىیث٨شَ ٝ ٞبٍاٟیث
 زیيیٕبٗ ّ 25 َيُ ٞبٍاٟیث ١یِ ٣  ىٍٝبٟ ثبالسَ ىا١ٍي . ٦٢يثب ٧ِ ٞبٍاٟیاُث یث٨شَ
ىٍ  ی١ُيٕ زیيی٦ّ ّٝٚوٜ ٙي  ٕبٗ ىا١ٍي. 35 یثبال ٞبٍاٟیاُ ث یث٨شَ ی١ُيٕ
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stepث٨شَ اُ  ٣3  ٣2  1 ی٧بstep ػ٢ٔ ٣ ١٤ْٕز ىٍ  ثبالسَ إز. یىٍٝب١ ی٧ب
 ١ياٍى. ٞبٍاٟیث ی١ُيٕ زیيیثَ ّ یؿ٢يا١ َی٨َٕٙشبٟ سبط بي٨َٙ 
 ٦٢ي٧ِ ٠یب١ٖی٢ّشَٗ إٜٓ، ٝ زیإٜٓ، ٣ضق خیى٤٢سّیيیز ١ُيٕی ثیٞبٍاٟ إٓٞی ثب  ٕیَی: ١شیؼ٦
 ی ثیٞبٍ اٍسجبط ىاٍى.ىٍٝب١د٦ٚ ٠ٕ ٣  ،یىٍٝب١
 SF36، إٜٓ، ّیيیز ١ُيٕی :ّٚٞبر ّٚیيی
 
 
